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Núm. 142 Miércoles 27 de Mayo de 1885. 
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25 cénts. número 
olmn €>fiíml 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que loaSres. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINRS coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A L O S L U N E S MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL á 7 pesetas 
50 céntimos el trimestre y 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
dos al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
A D V E R T E X C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las Autoridades, esuepío las 
que sean á instancia de parte no pobre, BÜ iusoría-
rán oficialmente; asimismo cii.'ilquiur anuncio con-
cerniente al servicio mtcioniil, que dimane do 
mismas: lo de interés particular prdvio el pag-ti de 
25 cintimos de pesein, por ciulu Une» do inserción. 
PARTEOFICIAL. 
(Gaceta del día 2G de Mayo.) 
ÍSESIDEKIA IIEL COKSEJO DE HIKISTMiS. 
S S . M M . jr A u g u s t a Real Fami l ia 
c o n t i n ú a n s in novedad en su i m -
portante sa lud . 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Cont inuación de los donativos d é l a 
suscricion Nac iona l en esta pro-
v inc i a . 
Ptns. Cs. 
Suma anterior 31.650 81 
Ayuntamiento y vecinos 
de Boñar 193 17 
Idem de Riaño 132 » 
Idem de Vegaquemada. 75 » 
Idem de Encinedo 56 75 
Idem de Cabrillanes 43 » 
Idem de Trabadelo 36 75 
Idem de Valdefresno. . . 136 02 
Idem de Carrizo 75 » 
Idem de Vegacervera . . 124 17 
Idem do Quintana del 
Marco 40 » 
Idem de Valleci l lo 13 25 
Los vecinos del pueblo 
de Sésamo 22 50 
Fiscal ía de la Audienc ia 
do lo Cr iminal de esta 
ciudad 62 69 
Total 1.010 30 
Cuya cantidad lia sido entregada 
en el dia do hoy en casa de la s e ñ o -
ra Viuda do Salinas y Sobrinos para 
ser remitida i su destino. 
León 23 do Mayo de 1885. 
El Gobornadol', 
IBullriiirio ilc la Cárcova. 
SECCION DE FOMENTO. 
D . B E L I S A R I O D E L A CÁ.RCOVA, 
GoBEKNAnOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: que por D . R a m ó n 
Alvarez Quiñones , vecino de R i o l a -
go, Ayuntamiento do L inea ra , se 
ha presentado on l a Secc ión de F o -
mento de este Gobierno la documen-
tación necesaria para dar curso á l a 
instancia producida por el mismo 
en 7 de Octubre del a ñ o ú l t imo , p i -
diendo so le conceda aprovecha-
miento de aguas del rio de dicho 
pueblo para el riego do una finca 
de su propiedad, sita en el paraje 
llamado de los «Puen tes» , lindante 
por el N . con una servidumbre de 
carro, E . t ierra de D.° Francisca 
Rodriguez, S. otra de D. Juan F l o -
rez y O. terreno del c o m ú n , y que 
pasada i informe del Sr . Ingeniero 
Jefo de Obras púb l i cas , lo l i a eva-
cuado en los t é r m i n o s siguientes: 
«Declaro que examinado el expo-
diente promovido por D . Eainon A l -
varez Quiñones , sobre concesión de 
aprovechamiento de aguas del rio 
Lago para el riego de una l inca de 
su propiedad, lo considero suficien-
te para que pueda servir de base á 
la formación del correspondiente 
expediente .» 
E n su vista y conformo á lo pre-
venido on el art. 15 do la I n s t r ü c -
cion do 14 do Junio de 1883, he d is -
puesto hacer públ ica i medio del 
presente la expresada p re t cns ión , 
seña lando el plazo do 30 dias para 
l a admisión de reclamaciones, de-
biendo advertir que se halla de m a -
nifiesto en la referida oficina el res-
pectivo proyecto para que pueda 
ser examinado por los particulares 
ó corporaciones á quienes interese. 
León 22 de Mayo de 1885. 
tteltaarlo de la Cárcovu. 
.Ulnas. 
Hago saber: que por D . V a l e n t í n 
Casado, vecino de esta ciudad, co-
mo apoderado de D. Eduardo P a n i -
zo Luengos, se ha presentado en la 
Sección de Fomento de este Gobier-
no de provincia en el din de hoy á 
las diez de su m a ñ a n a una sol ici tud 
do registro pidiendo 12 pertenen-
cias de l a mina do ca rbón llamada 
£ a última, si ta on t é r m i n o s mistos 
de los pueblos de Oceja, Lo E r c i n a , 
Sobrepeña , S o t i l l o s y Felechas, 
Ayuntamientos de L a Erc ina , C i s -
tierna y Boñar , A do l laman l a re-
tuerta, y l inda entre el E . y S. con 
la mina Perla, propiedad de mi re-
presentado, a l O. con sierras do 
casticllo y N . con arroyo do seca-
das; hace la des ignac ión do las c i -
tadas 12 pertenencias en la forma 
s igu ien te : 
Tomando por punto do partida l a 
fuente que l laman pimentonera, y 
desde este punto so med i r án entre 
el E . y S. los metros quo haya hasta 
l indar con la referida mina Perla en 
dirección ¡l un m o n t ó n de piedra en 
la era del montico, 325 metros al 
N . y los restantes hasta completar 
los 1.200 metros entre el O. y N . 
con 200 metros de ancho en todas 
las direcciones expresadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la ley, he ad-
mitido definitivamente por decre-
to de esto dia l a presente sol ic i tud , 
sin perjuicio do tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente pa-
ra que en el t é r m i n o de sesenta dias 
contados desde l a fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de la ley de m i -
ne r í a v igente . 
León 19 de Mayo de 1885. 
Itcllsarlu de la Uárcova. 
Por providencias de esta fecha he 
acordado admitir las renuncias pre-
sentadas por D. Facundo Mart ínez 
Mercadil lo, D . Félix López como 
apoderado do D. Francisco Soto Ve-
g a , D. Salustiauo Pinto como apo-
derado de Juan Antonio Mar t ínez , 
D . Gregorio Gut ié r rez y D . Ricardo 
González Cienfuegos, registradores 
de las minas de hierro, cuarzo a u -
rífero, ca rbón , sulfuro, antimonio y 
plomo, llamados Prolongada, Auro-
ra, Lealtad, Dos siglos dcsjmes, Se-
gunda Abuv'hnle, Mcira, Fermina 
g AfftMtrvr, sitas respectivamente 
cu los pueblos de Ponferrada, Cela, 
Montealegre, Castropodame, L l o m -
bera, Mal lo , Requejo y Sobrado, 
Ayuntamientos do Ponferrada, P a -
radaseca, Vi l l aga ton , Castropoda-
me, Pola do Gordou, Los Barrios de 
L u n a y Pór te la de Aguia r , decla-
rando franco y registrables los ter-
renos que comprenden. 
Lo que lio dispuesto so inserte en 
este periódico oficial para conoci -
miento del públ ico. 
Loon 21 de Mayo de 1885. 
El Qobornndor. 
Ifielfanrlo «le la direova. 
Expropiaciones. 
Fijada definitivamente la relación 
nominal de los propietarios do fincas 
i quienes afecta la expropiac ión en 
el t é r m i n o municipal de Sahagun 
para la cons t rucc ión del trozo l . " de 
la carretera de tercer orden de S a -
hagun á las Arriendas en l a parte 
comprendida entre Sahagun y V i -
l lapeceñil , he acordado se inserte en 
este periódico oficial, para que l l e -
gando á conocimiento del público 
puedan hacerse las reclamaciones 
que se estimen convenientes contra 
la necesidad de la ocupac ión que se 
intenta, dentro del plazo de veinte 
dias que al efecto se seña la . 
León 21 de Mayo de 1885. 
Bl Gobemudor. 
Ucllsarlo de la Cárcova. 
R E L A C I O N Q U E S E C I T A . 
Núm. 
do 
las fincas 
i 
2 
S 
4 
5 
8 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
E r a 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
T i e r r a . . 
I d e m . . . 
E r a 
V i ñ e d o . 
T ie r ra . . 
I dem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
i d e m . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
Idem . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Nombres de IOB propietarios. Hombrea de los colonos 6 arrendatarios. 
D . Felipe Cuellas E l mismo . 
D.° Silvestra Gallego 
D. Juan Arias Mora 
> Saturnino de L u n a 
S imón de Luna 
Mariano Vidanes Conde. 
V iuda de Va len t ín Cidon 
> Fé l ix M i g u e l A l a i z 
> Benito López 
» Bernardo Gómez 
D." Br íg ida N ú ñ e z 
D. Mariano Yécora 
» Ricardo R u i z 
Mariano Yécora 
< Juan Arias 
» Autonio Nico lás 
> Ju l io Font 
i Ju l io Garzón 
» Eduardo Franco 
Sr . Marqués de M o n t e v i r g e n . . . . 
» Si lverio Florez 
» Va len t ín Conde 
» Fel iciano Florez 
» Fé l ix M i g u e l Alaez 
» Pedro A l c á n t a r a 
» V a l e n t í n Conde 
D." Dominga S á n c h e z 
D. Gaspar Bobadil la 
D." Si lvestra Gallego 
D. Va len t ín Conde 
» Luc iano Lagarto 
» V a l e n t í n Conde 
» Joaqu ín Cabrero 
» Vicente Fierro 
Herederos de Valen t ín E s p e s o . . . 
» Santiago Florez 
» Domingo Rojo 
• Gregorio Fernandez 
Herederos de Isidoro Crespo 
» Domingo Rojo 
HerederosaeD.Eusebio Vidanes León 
D . Silvestre Gal lego 
» Domingo S á n c h e z 
» Cipriauo González 
» L u i s N u ñ e z 
» Cipriano González 
» Domingo Rojo 
» Cecil io Vaca 
» Pedro Gómez 
D.° Rosa Vega 
Herederos de Pedro Mar t ínez 
Eu log io Cardo y M i g u e l de L u n a . 
» 
D." Lorenza Ru iz 
Federico Ru iz y Va len t ín R u i z . 
D . Florencio Sahagun 
Herederos de D. Domingo Lazzon . 
D . Lorenzo Cuenca 
León Vallejo 
D. J o s é de la Red y Ensebio Lagar to 
C i r io s Alvarez Bobadilla . 
D . Eusebio S á n c h e z 
D. Ju l io Font 
D. Eulogio Cardo. 
D . Ensebio S á n c h e z . . 
D . Modesto Celada. 
Lorenzo Castellanos . . 
D.° Remig ia de L u c i a . 
Observaciones. 
Sembrada 
Sin sembrar 
Idem 
Cercado de tapia 
Sembrada 
Idem 
Idem 
Idem 
Sembrada 
N o e s t á sembrada 
Sembrada 
Idem 
Idem 
E r i a l tejera 
Sembrado 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
No está sembrada 
Sembrada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
S i u sembrar 
Sembrada 
(Gaceta riel (lia 18 de Muyo.) 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION. 
REAL ORUEN. 
Pasado á informe de la Secc ión 
de Gobernac ión del Consejo de E s -
tado el expediente relativo á la sus-
pensión del Ayuntamien to de V i -
llanueva de Caste l lón, que fué de-
cretada por V . S. , dicho alto Cuer -
po ha emitido con fecha 14 de A b r i l 
ú l t i m o el dictamen siguiente: 
Excmo . Sr . : E n cumplimiento 
de l a Real orden de 9 del corriente 
mes, l a Sección ha examinado el 
expediente de suspensión del A y u n -
tamiento de Vi l lanueva de Caste-
l lón , decretada por el Gobernador 
de Va lenc ia . 
U n Delegado de esta Autoridad 
encargado de inspeccionar la ges-
t i ón administrat iva del pueblo 
cumpl ió su cometido comprobando 
que l a Diputac ión provinc ia l t e n í a 
devueltas a l Ayuntamiento 8.051 
pesetas por el e m p r é s t i t o de gue-
rra, sin que se hubiera practicado 
dil igencia a lguna para reintegrar 
á los contribuyentes las sumas a n -
ticipadas; que a p a r e c í a n consigna-
das como ingresos por c rédi tos pen-
dientes de cobro 19.443 pesetas, sin 
que por los descubiertos que repre-
sentabanapareciera haberse i n s t r u í -
do n i n g ú n procedimiento de apre-
mio; que estando entregadas en 
arcas 31.769 para remediar los da-
ños de la i n u n d a c i ó n que tuvo lugar 
en 1864, no resultaban invertidas 
17.199 pesetas, cuya aplicación se 
desconoce; que algunas de las actas 
de sesiones no estaban firmadas por 
todos los individuos que debían a u -
torizarlas, y que varios de los C o n -
cejales no concurren mucho tiempo 
hace á l a s Casas Capitulares, ha -
ciendo imposible con su ausencia 
l a ce lebración de sesiones y la 
adopción de acuerdos. 
Así lo consigna el Delegado en las 
actas de visita, pero este ú l t i m o 
cargo no puede ser fundado por i m -
pedirlo el texto expreso del a r t í cu lo 
104 de la ley Munic ipa l , que reco-
noce l a validez de los acuerdos m u -
nicipales adoptados en sesión cele-
brada mediante segunda convocato-
r ia por los Concejales asistentes á 
ella, cualquiera que sea su n ú m e r o , 
Por lo d e m á s , aun cuando la A d -
min i s t r ac ión del pueblo do Vil lanue-
v a de Castellón adolece de algunos 
defectos, no cree l a Secc ión que los 
cargos que se dir igen á los respon-
sables sean bastantes para la impo-
sición de la m á s grave de las c o -
rrecciones gubernativas que l a ley 
permite, por no constituir los he-
chos seña lados extral imitacion po l í -
t ica , desobediencia reiterada n i n e -
g l igenc ia ú omisión de que haya re -
sultado perjuicio dios intereses del 
pueblo. 
Cierto que no aparecen aplicadas 
á su leg i t imo destino sumas impor -
tantes otorgadas al Ayuntamiento 
para reparar una calamidad púb l i ca 
ocurrida el a ñ o 1864; pero lo remoto 
del mal just if ica la p resunc ión de 
que el remedio se a rb i t ró t a m b i é n 
hace muchos años , y no resultando 
los Concejales suspensos directa-
mente responsables del abuso, sólo 
les es imputable la apa t í a en que 
han seguido el ejemplo de sus pre-
decesores, respecto á procurar l a 
pe rsecuc ión y el castigo de los c r i -
minales. 
N o cree sin embargo l a Secc ión 
que deben quedar impunes las faltas 
administrativas apuntadas, pero 
considera corrección s u f i c i e n t e 
para reprimirlas un severo aperci-
bimiento, y sobre todo juzga que lo 
que importa es que se regularicen 
los servicios municipales, y se en -
cauce en general la Admin i s t r a -
ción de l a localidad. 
E n r e s ú m e n la Sección opina: 
1. " Que debe alzarse la suspen-
sión impuesta a l Ayuntamiento de 
Vi l l anueva de Castel lón: 
2 . ° Que se aperciba severamente 
á los individuos que la forman para 
que en lo sucesivo cumplan con 
todo r igor la ley y cuiden con l a 
mayor di l igencia de los intereses 
públ icos , cuya guardia y fomento 
les e s t án confiados; 
Y 3.° Que se recomiende al 
Gobernador de la provincia que 
adopte las medidas necesarias para 
enmendar los vicios de que adolezca 
la g e s t i ó n administrativa del pue-
blo, recordando m u y especialmen-
te a l Alcalde su obl igación de c o -
rregir á los Concejales que faltan á 
las sesiones, imponiéndoles la mul ta 
que establece el art. 98 de l a ley 
Munic ipa l .» 
Y conformándose S. M . el R e y 
(Q. D . G.) con el preinserto d ic ta -
men, se ha servido resolver lo que 
en el mismo se propone. 
De Real orden le digo i V . S. 
para su conocimiento y d e m á s 
efectos, inc luyéndole el expediente 
de su referencia. Dios guarde á 
V . S. muchos a ñ o s . Madr id 11 de 
Mayo de 1885.—Romero y Robledo. 
— S r . Gobernador de la provincia de 
Valencia . 
OFICINAS DE HACIENDA. 
íDHIMSTRACION DE PROPIEDADES É IMPUESTOS DE LA PROVINCIA HE l E O N . 
R E L A C I O N de los compradores de bienes desamortizados cuyos p a g a r é s 
•veocea en el mes de Junio do 1885; lo que se publica en este BOLE-
TÍN como ún ico aviso & los mismos y se les advierte que dichos p a g a r é s 
devengan el 12 por 100 anual de i n t e r é s de demora si dejasen de sa t i s í a -
cerse en el dia seña lado . 
2077 
2079 
2080 
2083 
2085 
2086 
2087 
2088 
2089 
2090 
2091 
2092 
2093 
2096 
2097 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2108 
2109 
2110 
2211 
2113 
2114 
2115 
2123 
2124 
2125 
2126 
212' 
Miguel P é r e z 
Migue l Carro 
Manuel Alvarez 
Marcelo R o d r í g u e z . . . . 
Francisco Collar 
Andrés Fernandez 
Manuel Diaz 
Melquíades A l o n s o . . . . 
Pascasio Franco 
José Diez 
Francisco Alonso 
Mateo Araujo 
Antonio Junquera, ce-
dió en Fermiu Lorenzo 
Felipe Mart ínez 
Pascual de l a Fuen te . . 
Toríbio Iglesias 
Felipe Moro 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Francisco Crespo 
E l mismo 
E l mismo 
Quintio Cadenas 
Vicente Prieto 
Mateo Mateos G a r c í a . . 
Pedro Hermida 
Juan Fernandez, cedió 
en Venancio Diez y 
compañe ros 
Los mismos 
Raimundo Prieto 
E l mismo 
E l mismo 
2130|Pedro Celada 
2131 José Alonso, 
2132 
2134 
2136 
2139 
2140 
2141 
2142 
2143 
2144 
2145 
2146 
3515 
3517 
3518 
3519 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
3528 
3529 
3530 
3531 
3532 
3533 
3534 
353! 
353C 
3537 
Vecindades. 
Santiago M i l l a s . . . 
Pradorrey 
Abelgas 
Carrizo 
Bembibre 
Pon ferrada 
La Rivera 
Gordoncillo 
Bustillo 
Palazuelo 
Quintana 
Astorga 
Sta. Marina de lRoy 
idem 
Regueras de Abajo 
idem 
La Bañeza 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
CastrilloPolvazares 
idem 
idem 
Cimanes l a V e g a . . 
Saludes 
Herrer ías de Jamuz 
Villüsinde 
L a Baiieza 
Jusé Sevillano. 
Silverio Sierra 
Agus t ín Fernandez . . . 
Mateo M . Fernandez. . 
E l mismo 
Mauricio G o n z á l e z . . . . 
E l mismo 
E l mismo 
Gabriel V e g a 
Miguel López 
S imón Vidales 
Juan Garnelo 
Baltasar Prieto 
Pedro A l v z . S. Martin 
Santiago R o d r í g u e z . . 
José Arias 
Manuel Florez 
Pablo González 
E l mismo 
Manuel Flore? 
Lorenzo López 
Blas Martiucz 
Julián Fernandez 
Esteban González 
Baltasar del A c e b o . . . 
Ange l Rodr íguez 
Rafael González 
Valent ín Alonso 
Cristóbal Fernandez. 
José Soto 
A g u s t í n Suarez 
Toribio Moro, cedió en 
Joaqu ín Cordero y otro 
3539 Juan Lorenzana 
S540 José Rodr íguez , cedió 
ea R a m ó n Rodr íguez . 
3541 Folipo Muiiíz 
3542 í'lilcklo Valcarce 
3543 E l mismo 
20 
Valcavado 
idem 
Astorga 
idem 
idem 
Cubillas 
idem 
L a Bañeza 
Astorga 
L a B a ñ e z a . 
idem 
idem 
León 
idem 
idem 
Rodanillo 
T a b u y u e l o . . . . 
idem 
Car racede lo . . . 
OteruelodeSomoza 
Vil lar ino 
Soguera 
Barrios de Sa las . . . 
idem 
San Esteban 
idem 
Barrios de Sa las . . . 
Pouferrada 
idem 
Tombrio de Arriba, 
San Esteban. . . . . . . 
Carracedo 
Barrios de Salas . . , 
Ponferrada 
Espinosa 
Barrios de Sa las . . . 
idem 
Minera 
San Martin 
idem 
Valencia ú . Juan . 
Vi l la r 
idem 
Valencia D . J u a n . 
Murías 
idem 
Venci-
mientos. Pesís. Os. 
Jun.85. 
19 
9 
20 
21 
» 
» 
í 
22 
26 
27 
11 
90 26 
165 13 
133 75 
625 » 
213 75 
601 25 
10 63 
212 50 
85 » 
74 13 
163 75 
50 > 
112 63 
60 06 
175 63 
151 25 
21 25 
27 50 
50 50 
115 » 
22 50 
529 50 
81 26 
201 25 
337 50 
380 » 
11 51 
4 90 
20 63 
405 » 
160 25 
202 50 
450 » 
163 75 
62 50 
47 » 
277 50 
118 75 
62 50 
700 » 
101 25 
385 » 
17 50 
202 50 
29 » 
14 58 
28 73 
18 75 
22 25 
142 50 
19 25 
151 25 
277 50 
71 25 
26 25 
68 75 
20 13 
20 33 
69 » 
103 75 
143 75 
153 75 
71 25 
52 50 
16 88 
69 > 
202 50 
37 
250 25 
130 » 
125 25 
3544 Valeriano Redondo 
3545 Vicente Mart ínez 
3547 Luciano S á n c h e z 
3548 José Arias 
3549 Cayetano G o n z á l e z . . . 
3550 Silverio Florez, cedió 
en ManuelPrietoyotros 
3551 Valeriano R e d o n d o . . . 
3554 Lorenzo García 
3555 Severo Berjon 
3556 Pedro Sanz 
3557 Severo Berjon 
3558 Pedro Sanz 
3558 Vicente Mart ínez 
3560 Pedro Viñuela 
3561 Pedro Reinoso 
3562 Casimiro Vi l lada 
3563 Clemente Fernandez . . 
3564 Fernando C h a m o r o . . . 
3565 José Alonso 
3565 Mateo González 
3566 Rafael Soto 
3567 Cayetano Alvarez 
3568 José del Arbol 
3569 Pedro González 
3570 Bernardo Fernandez. . 
3572 Vicente Campo 
3577 Pablo Gouzalez 
3579 Víc tor Quirós 
3581 Pedro Blanco 
3582 Santiago Fernandez. . . 
3583 José María López 
4395 Santiago Prendes. 
4397 Francisco M u r e s . . . . . . 
4398 Salvador Balbuena 
4399 Pedro Muñoz 
4402 Francisco Alonso,cedió 
en Franc." A . Miranda. 
4404 Francisco Ordoñez 
4405 Felipe González 
4406 Felipe Pascual, cedió 
en Manuel Ant .° Diez . 
4407 Francisco Quintana ce 
dió en Andrés Quintana 
4408 Juan Mart ínez 
4409 Manuel Rodr íguez 
4410 José Guerrero 
4411 José Naredo A r é s . 
4513 E l i a sFrano . °Fernandoz 
4414 E l mismo 
4415 Mateo M . Fernandez 
4416 Miguel González 
4417 Antonio Pelaez 
4418 José Garcia 
4420 Blas Quintana 
4421 Gerónimo Qu in tana . . . 
4423 José do la F u e n t e . . . 
4424 Domingo Mar t ínez . . 
4425 E l mismo y o t r o s . . . 
4500 Marcelo Fernandez. 
4501 Gerónimo C a m p o . . . 
4502 Felipe Allor, cedió en 
Domingo Suarez 
4503 Silverio F lo rez . . 
4504 José Rodr íguez 
4505 Agust ín Suarez 
4508 Miguel Franco 
4784 Eugenio Garcia 
4786 Pablo de la Hera 
4787 Manuel Gallego 
4788 Pablo de la Hera 
4789 Andrés N u ü e z 
4790 Froilán Santa Mar ta . 
4791 Simón Prieto 
4792 Víctor Mar t ínez 
4793 Domingo Diez 
4794 Patricio do Godos 
4796 Benito Ramas 
4798 Juan Florez 
4951 Juan Antonio Alvarez . 
4952 Juan do Dios, cedió en 
Ramona Amat 
4953 Antonio Buron 
4957 Santiago Fernandez. . . 
4959 Alejandro Pifian 
4960 Donato Valdaliso, cedió 
en Eleuterio Martínez 
4961 Gabriel Madruga 
4962 Donato Valdaliso 
4963 E l mismo 
4964 Gregorio Garcia . 
Valencia de D. Juan 
idem 
idem 
Corporales 
León 
Sahagun 
QuintanadelMonte 
Valencia D. J u a n . . 
Santa Luc ia 
Valencia D . Juan . . 
idem 
idem 
idem 
idem 
Vil lanueva 
Valencia. D . J u a n . . 
ídem 
idem 
Villademor 
idem 
idem 
Vi l lec l ia 
idem 
idem 
idem 
Cimanes 
Vil lecha 
Va lenc i aD . Juan . . 
Peñalva 
Benllora 
Vil lecha 
Valencia D . Juan. . 
León 
Val de San Román . 
Castrocalbon 
León 
Santiago M i l l a s . . . 
Valdespino 
Villasimpliz 
Leen 
idem 
La Seca 
V a l de San Román 
idem 
idem 
Pozuelo del P á r a m o 
Orta 
Val do San Lorenzo 
La Bañeza 
idem 
dem 
Vega de P e r r o s . . . 
Pandorado 
Ventas del Castillo 
Val de San Román 
idem 
¡dem 
Val de San Lorenzo 
idem 
San Román 
Abano 
Vil lamayor 
Vil lanueva 
Sahagun 
Coserá 
Minera 
Urdíales 
Vil lanueva 
Mausil la 
S. Pedro de Oteros 
Mansilla 
Riego 
Santa Cris t ina. 
Morales 
Nis ta l 
Campillo 
Grajal 
Villarroañe 
Bonella 
Azadinos 
León 
idem 
Grañoras 
León 
Grajalejo 
Grajal . . . . 
A r e n i l l a s . . . . . . 
Santas Martas, 
Grajal 
idem 
Calzada 
19 
18 
17 
15 
14 
4JUD .85 
5 
7 
8 
9 
21 
20 
24 
10 
17 
21 
22 
25 
6 
10 
» 
14 
17 
20 
S 
21 
25 
27 
5 
6 
17 
75 25 
81 50 
101 50 
43 75 
32 50 
132 88 
81 25 
310 > 
363 75 
231 75 
79 50 
176 25 
23 13 
68 75 
12 75 
24 75 
20 25 
3 38 
26 50 
16 50 
114 50 
46 25 
137 50 
154 88 
513 75 
25 13 
97 04 
129 » 
6 12 
25 13 
31 50 
200 » 
76 25 
302 50 
426 25 
376 25 
50 • 
6 » 
8 75 
87 50 
325 » 
50 » 
38 25 
600 88 
362 50 
126 25 
265 » 
154 02 
17 50 
50 . 
107 88 
175 » 
127 75 
196 25 
187 50 
26 63 
13 13 
36 66 
25 • 
67 » 
450 » 
119 63 
23 35 
178 75 
21 20 
56 11 
28 70 
67 55 
12 80 
91 85 
6 30 
90 84 
15 25 
6 28 
153 50 
102 50 
22 61 
157 » 
2 75 
15 25 
144 40 
25 » 
17 50 
76 25 
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4965ILuis Mart ínez . , 
4967 Benito Diez. 
4968 
4969 
4970 
4971 
4972 
4973 
Tomás G o n z á l e z . . 
José Diez 
Laureano Merino. 
E l mismo 
Matías Fernandez 
Aqui l ino Ramos, cedió 
en Isidoro Á l v a r e z . . 
4974 Gregorio Santos, cedió 
en Valent in Liébana 
4975 Los mismos 
4976 Si lver io Florez 
4977 C i r i o s García 
4978 Francisco R o d r í g u e z . . 
4980 Patricio Benito P e ñ a . 
4981 Vicente Blanco 
5126 A n g e l Merino 
5127 Toribio Gallego 
5128 Fabián Salvadores . . . 
5130 Antonio Domingruez.. 
5132 José R o d r í g u e z 
5135 Lucas Ar royo .ced ió en 
Benito V i l l a y o t ro . . 
5134 José Alonao 
5794 Ange l Valle 
5795 Joaquín González 
5796 José Arias 
5797 Mariano Mart ínez 
5853 Pablo Perreras 
5854 Joaqu ín Pernia 
5910 Toríbio Alonso 
5935 Francisco Valduvieco 
5937 José Fernandez, cedió 
en Gregorio N u ñ e z . 
5938 Felipe Moro, 
6043 Simón Blanco y otros. 
6044 José Garzaran 
6045 Francisco Pedro Sarcia 
6046 E l mismo 
6047 Isidro Solarat 
6048 Esteban González 
6049 Francisco Suarez. 
6050 Hermenegildo Aveci l la 
6051 Antonio Fernandez. . 
6052 Lino Garcia 
6053 E l mismo 
6054 Adriano Marcos 
6055 Juan Fernandez 
6056 Miguel Moran 
7072 Santiago Car re ras . . . 
213 Mariano C a s t a i i o n . . . 
S. Cibr ian 
S. R o m á n 
Villafeide 
Mansil la 
Valencia 
idem 
ídem 
León 
Toreno 
L'ebn 
Cubil las 
i d e m . . 
Sahagun 
Villafalé 
Lombillos 
Astorga 
Valencia 
Rebollar 
N i s t a l . . . . . 
A s t o r g a 
Campazas 
Fuentes Nuevas. . 
León 
Villarente 
León 
Vi l l aqu i lambre . . . 
S. Román 
Los Barrios 
Valdevimbre 
Villahornate 
Astorga 
S'. M a r t i n . . . 
León 
Astorga 
idem 
Lá Baüeza 
Vi l la r ruañe 
León 
L a Mata 
idem 
L a Vec i l l a 
Brimeda 
Redipuertas 
L a Vec i l l a 
Quintana 
La Vec i l l a 
idem 
Coreos 
Valdepié lago 
Otero las D u e ñ a s . 
Trabazos 
Vakleras 
14 l¡<Jun.85 
22 
13 
12 
11 
i 
10 
9 
Sienes de Propios. 
762|Domingo Cuesta.. 
770 Manuel Vega 
771 Manuel B a í b u e n a . 
Sta . Colomba . 
Riaño 
Acebedo 
3 
10 
27 
7 
25 
16 
1 
21 
26 
4 
9 
10 
U 
B 
16 
> 
17 
9 
19 
21 
26 
30 
19 
16 
Bienes del Estado. 
710IFroilán Mar t ínez IMolinaseca I 11 110 
76l |Molc l io r Paramiu |Gordoncil lo ] 9 ¡1 
León 19 Mayo de 1885.—Hilario Rivero 
3 95 
22 76 
60 » 
32 95 
26 » 
60 20 
12 75 
26 25 
49 85 
16 70 
40 » 
257 50 
56 60 
54 » 
15 20 
5 95 
380 10 
200 » 
364 20 
250 75 
99 45 
501 » 
26 50 
287 63 
87 • 
120 » 
100 15 
81 75 
60 50 
, 20 » 
1335 12 
15 » 
230 63 
301 50 
230 » 
230 » 
25 80 
46 81 
81 50 
68 p 
46 50 
252 (0 
69 70 
564 35 
38 » 
119 28 
83 45 
34 37 
63 50 
43 » 
54 » 
48 50 
101 25 
AYUNTAMIENTOS. 
Alealdia constitucional de 
Villamatlan. 
N o hab iéndose presentado aspi-
rantes á la plaza de Secretario de 
esto Ayuntamiento dotada con e l 
sueldo anual de 900 pesetas cobra-
das por trimestres vencidos, se 
anuncia por segunda vez para que 
en el t é rmino de 40 dias contados 
desde lainsercion delpresente a n u n -
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
v i n c i a , puedan presentar sus s o l i c i -
tudes en esta Alcaldía, los aspiran-
tes á la precitada plaza. 
V i l l a m a ñ a n 21 de Mayo do 1885. 
—Mar iano Almuzara . 
Debiendo ocuparse las Juntas pe-
riciales de ios Ayuntamientos que ¡i 
con t inuac ión se expresan, en la rec-
tificación del amillaramiento que ha 
de servir do base para l a derrama de 
la con t r ibuc ión terr i tor ial del a ñ o 
económico de 1885 á 86, los con t r i -
buyentes por este concepto, presen-
t a r á n relacionesjuradasenlas Secre-
t a r í a s de los mismos de cualquiera 
a l t e rac ión que hayan sufrido, en e l 
j t é r m i n o de quince dias pasados los 
I cuales no se rán oidos: 
Val leci l lo 
Quintana del Marco 
ocho dias en las Secretarias de los 
Ayuntamientos que i con t inuac ión 
se designan, á fin de que los que se 
crean perjudicados hagan las recla-
maciones que tengan por conve-
niente dentro de dicho plazo, pasa-
do no será atendida n inguna , p a -
rándo les todo perjuicio. 
V a l de San Lorenzo 
Cabreros del R io 
Villadangos 
Congosto 
Valencia de D . Juan 
Santa Colomba de Somoza 
JUZGADOS. 
Terminada l a rect i f icación del 
i amillaramiento para el repart imicn-
I to do territorial, so anuncia hallarse 
' expuesto al públ ico por t é r m i n o do 
D. Juan Bros y Canel la , Juez do 
primera instancia da esta ciudad 
de León y su partido. 
Hago saber: que en v i r tud de e x -
pediente de dec la rac ión de herede-
ros, promovido por D . Manuel y 
D.* Petra Ballesteros González , ve-
cinos de esta ciudad, y D." Ju l i a 
Ballesteros y Casado, domicil iada 
en Zaragoza, sobre ab-intestato de 
D . Juan Antonio Ballesteros y G o n -
zález, vecino quo fué de esta c i u -
dad, los dos primeros hermanos del 
anterior y l a D.° Ju l ia sobrina é hija 
de D . Mar t in Ballesteros y G o n z á -
lez, t ambién de doble vinculo, por 
el presente cito, llamo y emplazo á 
todos los que se crean con i g u a l 
derecho i su herencia, para que en 
el t é r m i n o de treinta dias á contar 
desde la inse rc ión de este edicto en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta provin-
c i a , comparezcan en l a Sala de A u -
diencia de este Juzgado á rec la -
marlo y trascurrido que sea dicho 
plazo no se rán oidos. 
Dado en León á veinte y seis do 
Mayo de m i l ochocientos ochenta y 
cinco.—Juan Bros.—Por mandado 
de su señoría , Mart in Lorcnzana. 
ANUNCIOS OriCIAl.ES. 
Batallón Depósito de Astorga, 
número 111. 
E n cumplimiento de !o ordenado 
en el Reglamento para el reemplazo 
y reserva del Ejérc i to decretado en 
22 de Enero do 1883, t i tulo 2.°, ca -
pitulo 5.°, a r t í cu lo 166 y siguientes, 
el día 31 del presente mes á las diez 
de su m a ñ a n a , se verif icará ei sor-
teo do los reclutas disponibles del 
reemplazo de este a ñ o , en el cuar-
tel que ocupa el Cuadro do este B a -
tal lón Depósi to, sito en la calle de 
Santa Marta, n ú m . 11, de esta c i u -
dad, para cubrir las bajas naturales 
que ocurran durante el a ñ o en les 
cuerpos act ivos. 
Asis t i rán personalmente á dicho 
sorteo por s í ó por r e p r e s e n t a c i ó n 
todos los reclutas disponibles del 
ú l t imo l lamamiento, y el acto se rá 
vál ido sea cualquiera ol n ú m e r o de 
los asistentes. 
P r e s e n c i a r á n el acto del sorteo 
todos los Jefes y Oficiales del B a t a -
llón de Depós i to residentes en l a 
capital del mismo, pudiendo asistir 
al acto cuantas personas tengan 
i n t e r é s en presenciarlo. 
E l sorteo se ver i f icará por los 
mismos reclutas ó sus representan-
tes, y por los. no asistentes u n re -
cluta cualquiera designado por el 
Jefe. 
Los reclutas disponibles que por 
cualquier causa ingresen en este 
Batal lón de Depósi to d e s p u é s d e ; 
haber hecho el sorteo, s a c a r á n n ú - . 
mero por s i ó por r ep re sen tac ión , y 
se eolocarán en l ista para su ing re -
so en activo cuando sean llamados 
entre el recluta que sacó igua l n ú -
mero al suyo y el que sacó el i n m e -
diato inferior.' 
L a falta de un recluta al sorteo 
no le ex imi rá en n i n g ú n caso de l a 
obl igac ión de su ingreso en las filas 
cuando le corresponda. 
Los reclutas disponibles sujetos 
á revisión ó temporalmente e x c l u i -
dos del servicio, s e r án sorteados, 
pero no i r án á los cuerpos hasta la 
resolución definitiva de sus expe-
dientes. 
S i fuesen llamados, i r á en su l u -
gar el recluta que tenga el n ú m e r o 
siguionto, hasta que so declare de-
finitivamente su s i tuac ión , en cuyo 
caso ocupa rá la plaza que le cor res -
ponda. 
Los redimidos ú metá l ico y los 
sustituidos por individuos no perte-
necientes a l E jé rc i to no se r án sor-
teados. 
Astorga 18 de Mayo do 1885.—El 
Teniente Coronel primer Jefe, José 
Ang lada . 
ANUNCIOS PARTICULAIIIÍS. 
V E N T A D E F I N C A S 
en el partido judicial de Valencia de 
D. Juan. 
E l 14 de Junio y en la casa de 
D. Pablo González , vecino do dicha 
v i l l a , se venden en públ ica y estra-
judic ia l subasta varias heredades 
radicantes en el referido partido 
procedentes de D . Pedro José de 
Cea, bajo las condiciones que esta-
r á n de manifiesto en el acto del re -
mate. 
Imprenta de ta Diputieior proTiocial. 
